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Resumen
Siguiendo con la línea de investigación presentada en otros trabajos 
previos del autor, este artículo trata sobre el campo de evaluación de 
lenguas.  Aquí se presenta un análisis descriptivo del Certificado de 
Español como Lengua Adicional (CELA), una de las certificaciones 
de dominio del español como lengua extranjera desarrolladas por el 
Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  Un análisis de las características de este sistema 
de evaluación, tales como el propósito, la estructura de los exámenes y 
las competencias evaluadas refleja una gran influencia de los Diplomas 
de Español como Lengua Extranjera (DELE) en la estructura de las 
pruebas, pero también destaca una diferencia en el mayor uso de los 
medios electrónicos en la administración de los exámenes desarrollados 
por la institución mexicana.
Introducción
　 Este trabajo es una continuación de investigaciones previas del autor sobre 
el campo de la evaluación del español como lengua extranjera.  En Cárdenas 
(2001, 2005, 2006a, 2006b, 2007, 2010) el autor se ha centrado en instrumentos 
de evaluación, tales como la Entrevista de Proficiencia Oral (OPI) desarrollada 
por ACTFL (American Council for the Teaching of Foreign Languages) y los 
Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) actualmente 
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administrados por el Instituto Cervantes de España.  En este trabajo, y en el 
siguiente artículo de la serie, nos centraremos en uno de los tres sistemas de 
certificación del dominio del español en los que actualmente está involucrado 
el Centro para Enseñanza de Extranjeros (CEPE, de aquí en adelante) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
　 Como Samperio (2016) afirma, el CEPE tiene una larga tradición en la 
enseñanza y la evaluación del español como lengua extranjera.  En el campo de 
la evaluación, específicamente, la institución ha desarrollado o colaborado en 4 
proyectos principales: el recientemente desaparecido Examen de Posesión de 
la Lengua Española (EPLE), el Examen de Español como Lengua Extranjera 
para el Ámbito Académico (EXELEAA), el cada vez más conocido Servicio 
Internacional de Evaluación de la Lengua Española (SIELE), y el Certificado 
de Español como Lengua adicional (CELA, de aquí en adelante).  Es a este 
último sistema al que dedicaremos nuestra atención en las páginas que siguen.
　 El objetivo principal de este trabajo es, por lo tanto, presentar a los colegas 
del campo de la enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) un 
sistema de evaluación que, a juzgar por la falta de literatura sobre el tema, 
desafortunadamente, parece haber sido desapercibido en Japón.  Siguiendo 
con la línea de investigación de publicaciones anteriores, y por razones de 
límite de espacio, en este primer trabajo de la serie, el autor se concentrará en 
una descripción del instrumento de evaluación, tomando en cuenta los 
aspectos o categorías que normalmente se utilizan para el análisis de este tipo 
de sistemas de evaluación: propósito, administración, formato, estructura, etc. 
Este será complementado por un segundo artículo en el que se incluirá una 
revisión crítica de su proceso de elaboración y administración en base a 
criterios de calidad o estándares desarrollados por instituciones académicas y 
profesionales en la evaluación de lenguas extranjeras y una revisión de la 
escasa literatura sobre el sistema.  Al estructurar el trabajo de la misma manera 
que se ha hecho en investigaciones previas, se espera que el lector pueda darse 
cuenta de una forma clara de las semejanzas y diferencias de los diversos 
sistemas de evaluación existentes en el campo de ELE y poder llegar a sus 
propias conclusiones.
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Origen del CELA
　 El origen del Sistema de Certificados de Español como Lengua Adicional se 
remonta al año 2002 dentro del marco de un proyecto de colaboración entre la 
UNAM y la Universidad de Salamanca que tuvo como objetivo principal la 
homologación de niveles de enseñanza del español como lengua extranjera 
para la elaboración y reconocimiento de los instrumentos de evaluación de la 
misma lengua de ambas instituciones (Pulido y Jurado, 2006).  Debido a que 
en esa época el sistema de evaluación de español como lengua extranjera de 
más uso era el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), en cuya 
elaboración participaba la institución española, no es de extrañar que en sus 
inicios el sistema CELA tomara como base el formato de los DELE, como 
afirman varios de los profesores que estuvieron involucrados en diferentes 
etapas del proyecto (Campos y Cárdenas, 2007; Branda, 2015).  Desde sus 
inicios, el CELA siempre ha consistido en instrumentos de evaluación 
orientados a certificar el dominio del español en tres niveles diferentes, aunque 
no necesariamente han sido denominados de la misma manera.  Al principio se 
hablaba de los niveles básico o inicial ,  intermedio y superior ,  que, 
aparentemente, correspondían a los tres niveles que existían en los DELE, ya 
que en ese entonces los instrumentos de evaluación del CELA estaban 
orientados a determinar si los candidatos eran capaces de lograr el nivel B1, B2 
y C2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, 
enseñanza y evaluación (MCER, de aquí en adelante) del Consejo de Europa 
(2002).  En 2007, según Granda (2015), los CELA sufrieron una nueva 
modificación y adaptación y desde entonces el sistema está integrado por 
cer tificaciones de los niveles denominados independiente, avanzado y 
competente.
Propósito 
　 Alderson, Clapham y Wall (1995, p. 16) clasifican los exámenes de lenguas 
en 5 tipos: nivel (utilizados para determinar el nivel lingüístico de los 
estudiantes y colocarlos en un curso apropiado), progreso (realizados en 
diferentes momentos de un curso para saber lo que los estudiantes han 
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aprendido), aprovechamiento (generalmente administrados al final de un 
curso), dominio (evalúan las competencias lingüísticas, sin estar basados en un 
curso o programa concreto) y diagnóstico (identifican las áreas en que los 
estudiantes necesitan apoyo complementario).  Al revisar la descripción e 
información proporcionada en la página web del Certificado de Español como 
Lengua Adicional (CEPE, 2016) y las diferentes Guías de estudio para el 
candidato (CEPE, 2015a, 2015b, 2015c) podemos notar que los CELA tienen el 
propósito de “evaluar el nivel de dominio en el conocimiento y uso de la lengua 
española para interactuar comunicativamente en los ámbitos personal, 
académico y público”.  Se trata, por lo tanto, de certificaciones de dominio de la 
lengua española que no están vinculadas a ningún programa o currículo 
específico de un centro educativo, pudiendo los candidatos presentarse a 
cualquiera de los exámenes del sistema, independientemente de dónde y cómo 
hayan adquirido o aprendido el español.
　 Como se puede ver en la Tabla 1, actualmente, el sistema está integrado por 
cer tificados que acreditan si un sustentante tiene los conocimientos y 
competencias comunicativas necesarias para usar la lengua española en tres 
niveles de dominio diferentes, lo que contrasta con los 6 del sistema de 
evaluación DELE.  Granda (2015), presenta los objetivos meta de cada uno de 
los tres certificados del CELA de la siguiente manera: 
Tabla 1　Comparación de los niveles del CELA, los DELE y el MCER
NIVELES DEL MARCO 










C2 Maestría DELE C2
C1 Dominio operativo eficaz DELE C1 CELA COMPETENTE
B2 Avanzado DELE B2 CELA AVANZADO
B1 Umbral DELE B1 CELA INDEPENDIENTE
A2 Plataforma DELE A2
A1 Acceso DELE A1
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El nivel Independiente (B1) acredita la competencia comunicativa suficiente para 
interactuar socialmente en situaciones relacionadas con la vida cotidiana y para 
comunicar actividades habituales, experiencias personales, planes, opiniones, 
deseos y necesidades.
El nivel Avanzado (B2) acredita la competencia comunicativa suficiente para 
expresarse de modo claro y detallado sobre una amplia gama de temas, en 
circunstancias normales de comunicación, que no requieran un uso especializado 
de la lengua.
El nivel Competente (C1) acredita la competencia comunicativa necesaria 
para desenvolverse sin dificultad en situaciones que requieran un uso preciso 
y matizado de la lengua, y un conocimiento de los hábitos culturales que se 
manifiestan a través de ella. (p. 96)
　 Como se puede notar, oficialmente se afirma que los exámenes para obtener 
estos certificados están basados en los lineamientos del Marco común Europeo 
de Referencia para las Lenguas publicación que ya es muy conocida por muchos 
especialistas en el mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras.  De hecho, 
para beneficio de los interesados, la página web del CELA incluye una 
descripción general de las competencias necesarias de cada nivel y consiste en 
una reproducción textual de la escala global de los niveles comunes de referencia 
que aparecen en la p. 26 del MCER (Consejo de Europa, 2002).  Esta 
descripción se complementa con la información proporcionada en las Guías de 
estudio para el candidato de cada uno de los tres niveles en las que se incluye 
una tabla que indica el nivel de actuación esperado en cada una de las 
competencias evaluadas, así como un cuadro con los descriptores “Puedo 
hacer”, tomado directamente de las pp. 30―31 del MCER para que los 
candidatos puedan autoevaluarse y determinar si ellos, como usuarios de la 
lengua, son capaces de realizar determinadas tareas específicas en cuanto a la 
comprensión auditiva (p. ej., “comprendo las ideas principales cuando el 
discurso es claro...”), comprensión de lectura (p. ej., “comprendo la descripción 
de acontecimientos, sentimientos y deseos en cartas personales”), expresión 
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escrita (p. ej., “puedo escribir cartas personales que describen experiencias e 
impresiones”) y expresión e interacción oral (p. ej., “sé desenvolverme en casi 
todas las situaciones que se me presentan cuando viajo donde se habla esa 
lengua”).
　 Si tomamos todo lo que se ha expuesto hasta aquí, podríamos caer en la 
tentación de concluir que los CELA aparentemente sí parecen estar basados en 
los lineamientos del MCER. Sin embargo cabe señalar, aunque también se 
puede afirmar lo mismo sobre el sistema DELE, no basta con incluir o 
reproducir extractos del tan citado documento, ya que como Cárdenas (2001, 
2005), Figueras y Puig (2013) y otros autores insisten, la vinculación o 
correspondencia de unos exámenes o sistemas de evaluación con otros o los 
niveles de MCER debe llevarse a cabo mediante una serie de procedimientos 
muy rigurosos, los mismos que se especifican en el Manual para relacionar 
exámenes con el MCER, otra publicación del Consejo de Europa (Figueras, 
North, Takala, Avermaet y Verhelst, 2008).
Administración
　 La administración y logística de los exámenes para obtener los certificados 
CELA depende principalmente del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la 
UNAM, que cuenta con una página especial para realizar el registro o solicitud 
de inscripción a las diferentes convocatorias que, por lo general, se ofrecen 
mensualmente a lo largo del año.  Los exámenes se realizan en un Centro de 
Aplicación de Exámenes (CAE) de los 15 actualmente acreditados por la 
institución, ya sea en México o en el extranjero.  Según la página web oficial, 
en la actualidad, además de las sedes en México, existen centros en Estados 
Unidos, Francia, Inglaterra, Reino Unido, Corea y otros países.  Cabe señalar 
que el CEPE, además, ha lanzado una convocatoria para invitar a las 
instituciones involucradas en la enseñanza del español como lengua extranjera 
a participar en un proceso de acreditación y convertirse en un centro de 
aplicación de exámenes, por lo que se espera que el número de estos aumente 
en un futuro.
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Formato y estructura
　 Aunque en su primera etapa los exámenes para obtener el CELA se ofrecían 
de manera tradicional en formato impreso, desde 2013, debido a una reforma 
del sistema, estos se adaptaron para aplicarse principalmente de manera 
computarizada, por lo que en la actualidad cuatro de las cinco pruebas de los 
exámenes se hacen en línea (Granda, 2015).  De hecho, el CEPE ya había 
diseñado una serie de 7 exámenes de aprovechamiento para utilizarse en los 
cursos de español para extranjeros que eran par te del currículo de la 
institución, los mismos que se implementaron en versión computarizada en el 
año 2011 (véase Campos, Espinoza y Jurado, 2011).  Pareciera ser que las 
experiencias obtenidas en este proyecto sirvieron de base para la adaptación 
de los CELA en su versión para aplicarse primordialmente por medio de 
computadora, y con la implantación de este formato estaríamos ante un sistema 
de evaluación que, además de diferenciarse del de los DELE, se adelanta a los 
del SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), ya 
que como sabemos, los primeros exámenes administrados por el Instituto 
Cervantes siguen ofreciéndose de manera tradicional, es decir, en papel, y los 
exámenes pertenecientes al segundo sistema, en cuyo desarrollo participan, 
además del mismo instituto, la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Universidad de Salamanca y la Universidad de Buenos Aires, no iniciaron su 
gestión hasta 2016.
　 En la Tabla 2, basada en CEPE (2015a, 2015b, 2015c) y Samperio (2016), 
podemos ver un resumen de las características de las 5 diferentes pruebas o 
componentes para obtener cada uno de los certificados.  Como se puede notar, 
en la estructura de los exámenes CELA sí se puede ver la influencia que los 
DELE ejercieron en el sistema que nos ocupa.  Esto lo podemos apreciar en el 
número de pruebas, las competencias o destrezas evaluadas y el uso de 
pruebas tanto de tipo objetivo como subjetivo.  Actualmente, los exámenes 
para obtener el CELA constan de 5 pruebas o secciones que nos hacen 
recordar el sistema de evaluación DELE en una de sus etapas más antiguas, es 
decir, cuando existían solo tres niveles, ya que en los CELA también se evalúa 
la comprensión auditiva, la comprensión de lectura, la competencia lingüística, 
la expresión e interacción escrita y la expresión e interacción oral, pero como se 
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ha mencionado arriba, a diferencia de los DELE, las cuatro primeras pruebas 
se aplican de manera computarizada.
　 La prueba de comprensión auditiva en los tres niveles, con una duración de 
20 minutos, consiste en 20 preguntas de respuesta cerrada.  En esta prueba los 
candidatos tienen que escuchar varios textos auditivos, que pueden ser 
diálogos o monólogos, y contestar preguntas de opción múltiple al respecto.  El 
tipo, extensión y número de textos y opciones en las respuestas varían según el 
nivel.  Por ejemplo, los textos en el nivel independiente tienen una duración de 
1 a 2 minutos con preguntas de 3 opciones, mientras que en los otros dos 
niveles estos pueden durar de 1.5 a 3 o 4 minutos con 4 alternativas a elegir. 
Como en el caso de los DELE, independientemente del nivel, los candidatos 
pueden escuchar los audios dos veces.  En cuanto a las preguntas, estas 
pueden involucrar la comprensión general, información especifica o detallada y 
de inferencia.  A manera de ilustración, entre los ejemplos de preguntas sobre 
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20 20 20 20 20 20
Comprensión
de lectura
20 45 20 40 20 40
Competencia
lingüística
40 45 50 25 50 25
Expresión e
interacción escrita
2 20 2 60 2 60
Expresión e
interacción oral
3 15 3 15 3 15
Total 80 5 2h 25m 90 5 2h 40m 90 5 2h 40m
Nota: Basada en datos tomados de CEPE (2015a, 2015b, 2015c) y Samperio (2016)
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una entrevista en torno al tema de migración, incluidas en la Guía de estudio 
para el candidato en el nivel competente (CEPE, 2015c), podemos encontrar la 
siguiente: 
Sobre lo que menciona Ana Teresa Aranda, subsecretaria de población y 
migración se puede inferir que: 
a) la atenuación de los efectos negativos de la migración será imposible.
b) será necesario enfrentar los retos migratorios con una política sólida.
c) en el futuro, la realidad migratoria será mucho más benéfica para todos.
d) la política migratoria integral hace ineludible los retos migratorios. (p. 20)
　 Al igual que la prueba anterior, la de comprensión de lectura, que tiene una 
duración de 40 a 45 minutos, también es de tipo objetivo. En ella los candidatos 
se enfrentan a la tarea de leer varios textos del ámbito personal, público, 
académico y profesional (4, en el nivel independiente; 3, en el avanzado; y 2 en 
el competente), que pueden ser auténticos o adaptados de diferentes fuentes 
como libros, revistas, periódicos, etc., y contestar un total de 20 preguntas de 
opción múltiple sobre lo leído.  Nuevamente, la extensión de los textos varía en 
función del nivel, ya que en el independiente estos tienden a ser más cortos 
(máximo 300 palabras), mientras que en los otros dos niveles pueden llegar a 
tener una extensión de 500 palabras en el avanzado o 650―750, en el caso del 
competente.  Entre las preguntas que se incluyen, el candidato puede encontrar 
aquellas que evalúan la comprensión de las ideas generales y secundarias, la 
organización del texto, vocabulario y otras.  En el caso del nivel independiente, 
por ejemplo, encontramos un texto sobre el origen de la ensalada César con 
una extensión de 289 palabras, seguido de 5 preguntas, entre las que 
encontramos la siguiente: 




 (CEPE, 2015a, p. 23)
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　 Al revisar la prueba de competencia lingüística, viene a nuestra mente la de 
gramática y vocabulario en los antiguos DELE, la misma que en los actuales ha 
desaparecido como prueba en sí, ya que la evaluación de este componente en 
el sistema de evaluación español se ha incorporado como una de las tareas de 
la prueba de comprensión de lectura.  En los CELA, esta prueba también de tipo 
objetivo tiene una duración de 45 minutos en el nivel independiente, y 25 en los 
otros dos, y está integrada por una serie de 40 a 50 reactivos que evalúan la 
capacidad de los candidatos para usar las reglas de la gramática en español en 
“contextos de uso de la lengua”.  Aquí el candidato encuentra diálogos, textos 
descriptivos, narrativos y expositivos en los que se tiene que escoger la 
respuesta adecuada, llenar huecos, relacionar columnas o completar 
secuencias con las opciones propuestas.  El siguiente ejemplo, tomado de la 
Guía de estudio para el candidato del nivel avanzado (CEPE, 2015b), es el 
primer párrafo de un texto con huecos titulado Adiós a las filas del súper y las 
opciones a elegir para completar las primeras dos preguntas de un total de 20: 
Adiós a las filas del súper
Hace 20 años el código de barras sustituyó al sistema de etiquetado: 
anteriormente las tiendas (1) ________el control de sus productos en libros, en 
donde se anotaba la mercancía que llegaba o salía de la tienda.  (2) ________, este 
proceso era muy lento por la falta de automatización de los sistemas de control y 
la gran cantidad de cifras que se tenían que registrar a mano.
Opciones de Repuestas
  A B C D
1. llevaron hubieran llevado habían llevado llevaban
2. Porque Por mucho que Sin embargo Donde
 (CEPE, 2015b, p. 26)
　 A diferencia de las tres pruebas anteriores, las dos restantes (expresión e 
interacción escrita y expresión e interacción oral) son de respuestas abiertas y 
de calificación subjetiva.  En la primera, los candidatos tienen dos tareas de 
producción de textos escritos con una extensión que va de 80 a 150 palabras en 
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el nivel más bajo y de 150 a 300 en los demás.  En el nivel independiente a los 
candidatos se les pide escribir una descripción y una narración (que puede ser 
una carta o correo electrónico), mientras que en los otros dos las tareas 
consisten en una carta (invitación, disculpa, solicitud de servicios, etc., en el 
nivel avanzado; una formal en el competente), y un ensayo de tipo informativo, 
de opinión o argumentativo.  Para completar las dos tareas, en el nivel 
independiente, curiosamente, los candidatos tienen 20 minutos, lo que 
contrasta con los 60 minutos disponibles en los otros dos niveles.  Una de las 
características que hay que destacar es que al menos una de las dos tareas está 
relacionada con uno de los temas de los textos leídos o escuchados en las 
primeras dos pruebas del examen.  Por ejemplo, en el nivel independiente 
(CEPE, 2015a) encontramos la siguiente tarea de descripción que está basada 
en un texto que el candidato ya ha leído: 
Con base en el texto sobre la comida y los hábitos alimenticios del mexicano que 
leyó en la sección de comprensión de lectura, escriba un texto (80 a 150 palabras) 
sobre las costumbres alimenticias de su país: tipo de comidas, principales 
platillos, horarios de las comidas, etcétera. (p. 27)
　 La última prueba de los exámenes, con una duración de 15 minutos, evalúa 
la expresión e interacción oral, y aquí también podemos ver claramente la 
influencia de los DELE.  En esta prueba el candidato es entrevistado de manera 
individual por un evaluador cara a cara.  Las entrevistas de los tres niveles 
tienen 3 tareas, que según la clasificación de Bachman y Palmer (1996) 
requieren tanto respuestas directas en relación con el input (por ejemplo, la 
descripción en base a un apoyo gráfico) como indirectas (expresar una 
opinión).  En la primera tarea, con una duración de 3 a 4 minutos, el candidato 
contesta una serie de preguntas de índole personal que varían de acuerdo con 
el nivel, tales como ¿cuál es su nombre?, ¿dónde vive?, ¿cuánto tiempo ha 
estudiado español?, etc.  En la segunda, el sustentante tiene unos dos minutos 
de preparación, para después realizar una tarea que puede ser una exposición, 
descripción o narración según el nivel.  En el caso del nivel independiente al 
candidato se le presentan dos temas de actualidad para escoger uno y explicar 
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lo que sabe sobre el tema y expresar su opinión al respecto, como por ejemplo: 
“El futbol es uno de los deportes que más se practica en el mundo y que más 
interés despierta. Explique qué sabe sobre este tema, dé su opinión y explique 
sus razones” (CEPE, 2015a, p. 27).
En el nivel avanzado, la segunda tarea consiste en describir los personajes y la 
situación que aparecen en una lámina previamente escogida y contar o narrar 
una historia explicando lo que pasó o va a pasar después.  Por otra parte, en el 
competente, el candidato realiza una exposición argumentativa sobre un tema 
relacionado con uno de los textos leídos.  Un ejemplo de esta tarea es el 
siguiente: 
De acuerdo con el texto que leyó sobre el ahorro para el retiro: 
-Exprese su opinión su opinión sobre el esquema de pensiones que se utiliza en 
México.
-Compárelo con otros esquemas que usted conozca.
-Ofrezca una conclusión. (CEPE, 2015c, p. 26)
Finalmente, en cuanto a la tercera tarea de esta prueba, podemos notar que 
hay una estrecha relación o vínculo temático con la segunda, especialmente en 
los niveles independiente y avanzado, ya que el candidato contesta una serie de 
preguntas que amplían la información presentada en la tarea 2 durante dos o 
tres minutos.  En el caso del competente esto no parece ser así, ya que en este 
nivel al candidato primero se le pide que lea un texto corto sobre un nuevo 
tema y se le proporciona una tarjeta con unas instr ucciones para 
posteriormente debatir sus puntos de vista con el entrevistador durante 6 
minutos.  El siguiente es un ejemplo de esta tarea de la guía correspondiente 
(CEPE, 2015c): 
Las farmacéuticas emplean personas sanas para realizar ensayos de 
medicamentos nuevos o algunos ya existentes.  Lo que buscan demostrar es una 
comparativa con otros compuestos, la efectividad y seguridad de los compuestos.
Debata con el entrevistador sobre el empleo de personas sanas para realizar 
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ensayos de nuevas medicinas, sustancias o medicamentos en venta.  Exponga sus 
argumentos. (p. 27)
Evaluación y calificación
　 Las pruebas de comprensión auditiva, comprensión de lectura, y competencia 
lingüística, son de tipo objetivo, en las que sólo hay una respuesta correcta por 
cada pregunta incluida y, por lo tanto, son calificadas de manera automatizada. 
Las otras dos pruebas son calificadas por evaluadores formados por la 
dependencia que administra el sistema de certificación, quienes utilizan una 
serie de rúbricas analíticas para valorar los textos escritos o producción e 
interacción oral de los candidatos.  En el caso de la prueba de expresión e 
interacción escrita, los evaluadores califican aspectos tales como vocabulario, 
or tografía y acentuación, corrección gramatical, coherencia y cohesión y 
adecuación al tipo de texto o registro.  Por otra parte, en la prueba de expresión e 
interacción oral, las rúbricas para calificar las tareas en el nivel independiente y 
avanzado, incluyen pronunciación y acento, vocabulario, complejidad sintáctica, 
coherencia y cohesión e interacción, mientras que los candidatos en el nivel 
competente son evaluados en su pronunciación y acento, fluidez del discurso, 
dominio léxico, precisión gramatical, adecuación al registro y la situación, 
aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada y capacidad interactiva.  Como 
se podrá notar, los aspectos evaluados en las dos pruebas de respuestas 
abiertas de los CELA son muy similares a los utilizados en la calificación de los 
exámenes DELE.
　 En cuanto al resultado final del examen, en la página web del CEPE sólo se 
informa que los candidatos que reciben una puntuación de 70 a 100 puntos 
obtienen el certificado de dominio correspondiente.  Por otra parte, la página 
web de la sede de la UNAM en Los Ángeles indica, además, que a los 
candidatos se les otorga un certificado o constancia que indica los resultados 
obtenidos en cada una de las destrezas que forman parte del examen.  Sin 
embargo, en estas páginas web o en las Guías de estudio para el candidato no 
se proporcionan más detalles sobre la manera en que se determina la 
puntuación final.  A este y otros aspectos nos referiremos nuevamente en el 
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siguiente artículo de la serie.
Conclusión
　 En este primer trabajo hemos presentado un análisis descriptivo del sistema 
de evaluación del Certificado de Español como Lengua Adicional del Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Como hemos visto, el sistema incluye actualmente certificaciones del dominio 
del español como lengua extranjera en tres niveles diferentes: independiente 
(B), avanzado (B2) y competente (C1).  Al enfocarnos en los objetivos, la 
estructura y competencias evaluadas en los exámenes, y el proceso de 
calificación, nos hemos percatado, sobre todo, de la influencia que el sistema 
ha recibido de los DELE, principalmente en la estructura de las pruebas, pero 
también hemos destacado la diferencia en el hecho de que la institución 
mexicana que ha desarrollado el CELA hace un mayor uso de los medios 
electrónicos en la administración de las diferentes pruebas.  Este primer 
acercamiento al sistema de la institución educativa mexicana, sin embargo, no 
estaría completo si no realizáramos un análisis crítico del mismo, tomando 
como base los criterios de calidad o estándares existentes en el campo de la 
evaluación del español como lengua extranjera.  A esta tarea nos enfocaremos 
en el siguiente artículo de la serie.
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